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INTRODUCCIÓN 
Se entiende por alumnado que presenta necesidades educativas 
especiales, aquel que requiera, por un período de su escolarización o a lo 
largo de toda ella, determinados apoyos y atenciones educativas específicas 
derivadas de discapacidad o trastornos graves de conducta. (L.O.E. 
Artículo 73) 
En nuestro sistema educativo, la eficacia de la intervención 
orientadora pasa irremediablemente por la acción de los tutores que son, a 
fin de cuentas, quienes coordinan el trabajo del profesorado que imparte 
docencia a un grupo y quienes llevan la orientación a su último nivel de 
concreción en su contacto directo con el alumnado y con cada alumna/ 
alumno de forma individual. La LOE (TÍTULO IV, Órganos de coordinación 
docente, Capítulo I Disposiciones generales, Artículo 77) señala para los 
centros de Educación Infantil y de Educación Primaria que 
independientemente del número de unidades, habrá una profesora o 
profesor tutor por cada grupo de alumnos y establece los siguientes 
órganos de coordinación docente: 
-Equipos de ciclo. 
-Comisión de coordinación pedagógica. 
-Tutores. 
Coordinar la respuesta educativa y las acciones que se vayan a 
implementar con el alumnado, es fundamental para conseguir una línea 
básica de actuación común y optimizar todos los recursos del centro.  
En las últimas décadas ha habido un impulso en nuestro sistema 
educativo para responder a la diversidad de todo el alumnado, así como, 
un cambio de modelo de intervención y de enfoque en el tratamiento 
educativo de los alumnos con n.e.e. La atención a la diversidad, tal y como 
se reconoce en la mayoría de países civilizados, debe ser un valor, una 
fuente de inspiración y una fuente  de mejora y superación. 
  
 
¿Qué se entiende por acción tutorial y cuál es el papel del tutor 
ante la diversidad? 
Los tutores, se presentan como una pieza clave dentro del sistema de 
orientación, ya que son quienes mejor conocen a su alumnado, son 
quienes deben orientarles directamente y constituyen el lazo de unión 
entre alumnado-escuela y familia-escuela. Por todo ello, hemos de utilizar 
nuestra autonomía profesional para organizar la acción educativa y 
orientadora a fin de ayudar a resolver las demandas e inquietudes de los 
discentes, facilitando su integración en el grupo y fomentando su 
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participación en actividades del centro y coordinada con el resto de 
profesionales, tanto internos como externos al centro. 
La tutoría es el primer eslabón del sistema de orientación, hacia el 
cual se dirigen los esfuerzos de los Equipos de Orientación Educativa,  
entendiéndose como un derecho de todo el alumnado e inherente a la 
función docente, ya que se considera como actividad cooperativa entre 
tutor-orientador y tutor-equipo docente.  
 La atención a la diversidad y la respuesta a los alumnos con n.e.e. no 
puede dejarse a la improvisación, ni hacerse a la ligera, copiando, de 
orientaciones oficiales y/o de editoriales; por ello, la planificación de la 
atención a la diversidad así como la acción tutorial y la orientación en un 
centro educativo se formalizará en el documento denominado Plan de 
Atención a la Diversidad (PAD) y Plan de Acción Tutorial (PAT). El Plan de 
Atención a la Diversidad (PAD) y el Plan de Acción Tutorial (PAT) son los 
documentos marco que recogen la organización y funcionamiento que se 
van a realizar en el centro educativo para dar respuesta a la diversidad del 
alumnado y a las n.e.e. 
 
LA  ATENCIÓN A  LOS ALUMNOS CON N.E.E. 
 
Es necesario conocer y contemplar la normativa actual en el marco 
pedagógico educativo en el que vamos a desarrollar nuestras acciones para 
responder a las n.e.e. en las medidas de atención a la diversidad. 
El profesorado, en consecuencia, puede establecer actuaciones 
organizativas y curriculares con flexibilidad, adecuando la educación a la 
diversidad de aptitudes, intereses, expectativas y necesidades del 
alumnado: 
La atención a los alumnos con n.e.e. debe contemplarse en el Proyecto 
Educativo del centro que deberá tener en cuenta las características del 
entorno social y cultural del centro, recogerá la forma de atención a la 
diversidad del alumnado y la acción tutorial, respetando  el principio de no 
discriminación y de inclusión educativa como valores fundamentales, así 
como los principios y objetivos recogidos en esta Ley y en la Ley Orgánica 
8/1985, de 3 de julio, Reguladora del Derecho a la Educación.  
(L.O.E. Artículo 121) 
http://www.boe.es/boe/dias/2006/05/04/pdfs/A17158-17207.pdf 
  
Se establecen como instrumentos básicos para la consecución y 
respuesta en las medidas de atención a la diversidad en el centro, los 
siguientes documentos: 
PEC: El proyecto educativo del centro recogerá los valores, los 
objetivos y las prioridades de actuación. Asimismo, incorporará la 
concreción de los currículos establecidos por la administración Educativa 
que corresponde fijar y aprobar al claustro, así como el tratamiento 
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transversal en las áreas, materias o módulos de la educación en valores y 
otras enseñanzas. 
PCC: El proyecto curricular del centro es el ajuste entre las 
intenciones curriculares prescritas en los Decretos de Enseñanza y la 
realidad educativa. 
PAD: El plan de atención a la diversidad contemplará las medidas 
organizativas y educativas para responder a las n.e.e. en el centro. 
PAT: El plan de acción tutorial potenciará el papel de la tutoría en la 
prevención y mediación para la resolución pacífica de los conflictos en la 
mejora de la convivencia escolar, así como en la orientación y apoyo 
personal al alumno. En él se establecen los criterios generales que deben 
orientar la labor de todos los maestros tutores y maestras tutoras a lo 
largo del curso escolar. Debe contemplar las características y la situación 
personal de cada alumno o alumna y la necesidad específica de apoyo 
educativo, para lo cual preverá los criterios de coordinación de los tutores 
y tutoras con todos los profesionales de apoyo del servicio psicopedagógico 
escolar, o gabinete autorizado. 
 
Estos documentos estarán acordes con otros programas del centro y 
contemplarán sus propuestas.  
 
Los profesores deben participar en los órganos de coordinación 
pedagógica a través de los equipos de ciclo, equipos docentes, la Comisión 
de coordinación pedagógica del centro, para proponer, planificar y 
organizar todas las acciones y medidas de atención a la diversidad en 
coherencia con las necesidades educativas de los alumnos. Asimismo 
deben conocer el marco normativo y regulador de las actuaciones con 
alumnado de n.e.e. 
 
1.- Por ello, de acuerdo con la RESOLUCIÓN de 3 de agosto de 2012, 
de la Subsecretaría y de las direcciones generales de Innovación, 
Ordenación y Calidad Educativa y de Centros Docentes, de la Conselleria de 
Educación, Formación y Empleo, por la que se dictan y aprueban 
instrucciones para la organización y funcionamiento en las escuelas de 
Educación Infantil de Segundo Ciclo y colegios de Educación Primaria para 
el curso 2012-2013.  
http://www.docv.gva.es/datos/2012/08/17/pdf/2012_7974.pdf  
 
Para el alumnado con necesidad específica de apoyo educativo o de 
compensación educativa la normativa que debe guiar nuestras acciones es 
la siguiente: 
– Decreto 39/1998, de 31 de marzo, del Gobierno Valenciano, de 
ordenación de la educación para la atención del alumnado con 
necesidades educativas especiales (DOGV de 17 de abril). 
https://www.docv.gva.es/portal/portal/1998/04/17/pdf/1998_2955.pdf 
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– Orden 16 de julio de 2001, por la que se regula la atención al alumnado 
con necesidades educativas especiales escolarizado en centros de 
Educación Infantil (Segundo Ciclo) y Educación Primaria (DOGV 
17.09.2001). 
https://www.docv.gva.es/portal/portal/2001/09/17/pdf/2001_M8955.pdf 
 
– Orden de 11 de noviembre de 1994, de la Consellería de Educación y 
Ciencia, por la que se establece el procedimiento de elaboración del 
dictamen para la escolarización de los alumnos con necesidades 
educativas especiales (DOGV de 18.01.95). 
http://www.docv.gva.es/datos/1995/01/18/pdf/1995_833571.pdf 
 
– Orden de 15 de mayo de 2006, de la Conselleria de Cultura, Educación y 
Deporte, por la que se establece el modelo de informe psicopedagógico y el 
procedimiento de formalización (DOGV 31.05.2006). 
http://www.docv.gva.es/datos/2006/05/31/pdf/2006_6370.pdf 
 
– Orden de 14 de julio de 1999, de la Conselleria de Cultura, Educación y 
Ciencia, por la que se regulan las condiciones y el procedimiento para 
flexibilizar, excepcionalmente, la duración del período de escolarización 
obligatoria de los alumnos y alumnas que tienen necesidades educativas 
especiales derivadas de condiciones personales de sobredotación 
intelectual (DOGV 05.08.1999). 
https://www.docv.gva.es/portal/portal/1999/08/05/pdf/1999_X7012.pdf 
 
– Orden de 4 de julio de 2001, de la Consellería de Cultura y Educación, 
por la que se regula la atención al alumnado con necesidades de 
compensación educativa (DOGV 17.07.2001). 
http://www.docv.gva.es/datos/2001/07/17/pdf/2001_X6756.pdf 
 
– Orden de 21 de noviembre de 2006 de la Consellería de Cultura, 
Educación y Deporte, por la que se determinan los criterios y 
procedimientos para la atención hospitalaria y domiciliaria del alumnado 
que requiera compensación educativa en Educación Primaria y Educación 
Secundaria Obligatoria (DOGV 26.12.2006). 
http://www.docv.gva.es/datos/2006/12/26/pdf/2006_14661.pdf 
 
 
2.- De acuerdo con la Ley 8/2008, de 20 de junio, de la Generalitat, 
de los derechos de salud de niños y adolescentes (DOCV 26.06.2008), en 
su artículo 10, para que los menores escolarizados, con problemas 
médicos crónicos que necesiten atención sanitaria, puedan seguir su 
proceso escolar con la mayor normalidad posible, cada centro educativo se 
adscribirá al centro de salud más próximo desde donde se le facilitará, de 
acuerdo con la valoración de las necesidades, la atención  sanitaria 
específica que sea necesaria.  
http://www.docv.gva.es/datos/2008/06/26/pdf/2008_7766.pdf 
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Las funciones del profesorado en relación a la atención a la 
diversidad, LOE, Artículo 91:  
La colaboración, el trabajo en equipo y el esfuerzo compartido por alumnado, 
familias, profesores, centros, Administraciones, instituciones y el conjunto 
de la sociedad son ideas clave en los principios organizativos y de 
funcionamiento que se pide en nuestro sistema educativo. 
 
Entre las funciones se destacan: 
• La programación, la enseñanza y la evaluación del proceso de 
aprendizaje del alumnado, así como la evaluación de los procesos de 
enseñanza. 
• La tutoría de los alumnos, la dirección y la orientación de su 
aprendizaje y el apoyo en su proceso educativo, en colaboración con 
las familias. 
• La atención al desarrollo intelectual, afectivo, psicomotriz, social y 
moral del alumnado. 
• La información periódica a las familias, así como la orientación para 
su cooperación en el mismo. 
• La coordinación de las actividades docentes y la participación en la 
actividad general del centro. 
 
Esto implica:  
 Los maestros deben respetar el ritmo de cada alumno. Aprender es 
una cuestión de ritmo. Cada niño es diferente.  
 Cada niño desarrolla y aprende a una velocidad diferente, dentro de 
sus potencialidades.  
 Debemos transferir el poder sobre el tiempo, del maestro y el 
currículum al niño.  
 Adecuar la programación para que se ajuste al tiempo justo de cada 
niño. Desacelerar la educación para conseguir una educación más 
inclusiva, más equitativa  
 Formación de aprendizajes académicos y otros emocionales y de 
relación, igualmente importantes.  
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Es tan importante saber muchas cosas como saberlas aplicar, saberlas 
trabajar y desarrollar cooperativamente. Es tan importante tener muchos 
aprendizajes asumidos como ser una persona capaz de orientarse y 
relacionarse en un mundo complejo y que cambia de forma muy rápida.  
 
Los niños necesitan encontrar retos académicos adecuados a su estadio de 
desarrollo para dar lo mejor de sí mismos.  
 
Necesitan que se les dé el tiempo suficiente por procesar lo que están 
aprendiendo.  
 
 
EL PROFESOR TUTOR. RESPUESTA ANTE LAS N.E.E 
Es necesario el conocimiento de las N.E.E. para poder responder con 
eficacia y eficiencia. Para dar una respuesta eficaz a la educación en la 
diversidad de todo el alumnado es preciso conocer las medidas que 
contempla nuestro sistema educativo así como las que se desarrollen a 
partir de las mismas en la Comunidad Autónoma. 
Necesitamos desarrollar y poner en práctica competencias 
profesionales que contemplen un marco teórico y el marco normativo de 
nuestro sistema educativo para comprender el recorrido que sigue un 
alumno a lo largo de su escolaridad obligatoria en la etapa de infantil y 
primaria y la respuesta que le podemos ofrecer ejerciendo de tutores, con 
el objeto de poder organizar las acciones que se consideren, así como, 
proponer y solicitar recursos dentro de las medidas que se reconocen.  
 
Las funciones, en su sentido amplio, que ejercerán los tutores son las 
indicadas en el artículo 85 del Decreto 233/1997 (R.O.F.) 
http://www.docv.gva.es/datos/1997/09/08/pdf/1997_10024.pdf 
 
Las funciones que el profesor tutor tiene para dar respuesta a la 
diversidad se derivan de las funciones generales que todos los profesores 
deben realizar tal y como se recoge en la LOE. En función de las 
competencias que tiene nuestra Comunidad Autónoma, dichas funciones 
se concretizan en documentos normativos tales como la Orden 16 de julio 
del 2001. 
https://www.docv.gva.es/portal/portal/2001/09/17/pdf/2001_M8955.pdf 
 
Ámbitos de intervención y funciones del profesor tutor: 
 
 A nivel de centro: 
• Desarrollar las programaciones de acuerdo con el currículo 
establecido para la Educación Infantil y Primaria y en coherencia 
con el Proyecto Curricular de la etapa y el Proyecto Educativo del 
Centro. 
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• Conocer y aplicar las medidas que se contemplan en el Plan de 
Atención a la Diversidad del centro. 
• Coordinarse en las medidas que se vayan a planificar con el 
coordinador de ciclo para en su caso proponer e informar a la 
COCOPE de las medidas o necesidades a adoptar y formular 
propuestas. 
• Coordinarse con los profesionales del SPES y especialistas del 
Equipo de E.E. 
• Coordinarse con el Equipo Docente y profesionales que ejercen la 
docencia en la misma tutoría.  
Estas acciones servirán para detectar y conocer las características del 
grupo de alumnos, identificar a los alumnos con n.e.e. y en su caso, los 
alumnos con dictamen de escolarización. 
 
 A nivel de aula: 
• Detectar las dificultades en el momento que se produzcan, averiguar 
sus causas y, en consecuencia, reorientar la intervención educativa 
y acomodarla a la diversidad de capacidades, ritmos de aprendizaje, 
intereses y motivaciones del alumnado. 
• Proponer contenidos complementarios, de ampliación o refuerzo, 
para el alumnado que lo necesite. 
• Diseñar las actividades y considerar una metodología diferente para 
el desarrollo de un mismo contenido. 
• Especificar las estrategias, los criterios e instrumentos de evaluación 
más adecuados y en coherencia con los objetivos que se le plantean 
al alumno, evaluando tanto los aprendizajes del alumnado como los 
procesos de enseñanza y su propia práctica docente. (ORDEN de 13 
de diciembre de 2007, de la Consellería de Educación, sobre 
evaluación en educación primaria).  
http://www.docv.gva.es/datos/2007/12/19/pdf/2007_15366.pdf 
• Coordinar las sesiones de evaluación. 
• Cumplimentar y firmar las actas de evaluación, haciendo constar el 
visto bueno de la directora o del director del centro. Después de cada 
sesión de evaluación, la tutora o el tutor comunicará a las familias la 
información acordada en dicha sesión sobre el desarrollo del proceso 
educativo de sus hijas e hijos, utilizando el modelo que determine 
cada centro. 
• Cumplimentar los expedientes académicos al finalizar cada ciclo, 
firman la tutora o tutor, la secretaria o secretario y el visto bueno de 
la directora o director. Incluyendo los datos de identificación del 
centro, de la alumna y del alumno y la información relativa al 
proceso de evaluación. Se dejará constancia del número y la fecha 
de matrícula, los resultados de la evaluación, las propuestas de 
promoción, y, en su caso, las medidas de atención a la diversidad 
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adoptadas y las adaptaciones curriculares significativas en las áreas 
que lo precisen. 
• Analizar los resultados y propuestas que se formulen en el Informe 
Psicopedagógico del alumno y en su caso en el Dictamen de 
Escolarización   
• Proponer, planificar y coordinar  medidas de atención educativa para 
atender a la diversidad del alumnado en un ambiente de 
normalización educativa y satisfacer las necesidades individuales o 
colectivas que presentan los alumnos o alumnas. 
• Facilitar que cada alumno/a pueda conseguir sus objetivos –aunque 
difieran de los del grupo– con el mayor grado posible de 
participación en la dinámica general del aula. 
• Prevenir la aparición o intensificación de necesidades educativas 
especiales a través de un planteamiento educativo adecuado. 
• Detectar  las posibles necesidades educativas especiales de un 
alumno o alumna  y en su caso cumplimentar la hoja de SOLICITUD 
y  tramitarla  al Servicio Psicopedagógico Escolar para que realice la 
evaluación socio psicopedagógica preceptiva. 
• Coordinar la ACIS con el equipo educativo del grupo al que pertenece 
el alumno o alumna con n.e.e., con el asesoramiento del Servicio 
Psicopedagógico Escolar  autorizado, con la colaboración del maestro 
o maestra de Educación Especial, así como de otros profesionales 
que presten sus servicios al alumno o alumna, tales como maestro o 
maestra de Educación Especial de la especialidad Audición y 
Lenguaje, fisioterapeuta y educador o educadora de Educación 
Especial. 
• Decidir conjuntamente entre el maestro o maestra de Educación 
Especial y el profesor-a tutor-a, contando con el asesoramiento del 
profesional del Servicio Psicopedagógico Escolar autorizado, la 
modalidad de atención al alumnado con n.e.e. (individual o colectiva; 
dentro o fuera del aula). 
• Adoptar las decisiones que correspondan  sobre la promoción del 
alumnado o su permanencia en el mismo ciclo, con el 
asesoramiento, en su caso, del correspondiente servicio 
psicopedagógico escolar o gabinete psicopedagógico autorizado. 
• Atender e informar a padres, madres, tutores, tutoras, alumnos y 
alumnas, en el ejercicio de la tutoría, del proceso de aprendizaje y de 
las acciones que se pretenden  llevar  a cabo, DECRETO 39/2008, de 
4 de abril, del Consell, sobre la convivencia en los centros docentes no 
universitarios sostenidos con fondos públicos y sobre los derechos y 
deberes del alumnado, padres, madres, tutores o tutoras, profesorado 
y personal de administración y servicios, con la finalidad de valorar 
los resultados y los objetivos alcanzados.  
http://www.docv.gva.es/datos/2008/04/09/pdf/2008_4159.pdf 
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El fracaso escolar tiene muchas causas. Es necesario reflexionar y evitar, 
en nuestro planteamiento de intervención en la tutoría, las presiones que 
se ejercen sobre la escuela para que aumenten los contenidos del 
currículum y para dar énfasis a aprendizajes académicos, así como para 
anticipar los objetivos en el tiempo (por ejemplo, aprender a leer). Es 
prioritario conocer el nivel de competencia curricular (NAC) que tienen los 
alumnos e identificar en su caso las dificultades que presentan para  poder 
planificar y organizar todas las acciones de apoyo y refuerzo que se 
requieran.  
 
 
 A nivel  familiar: 
• Informar regularmente a los padres, madres o tutores legales de los 
alumnos y alumnas con n.e.e. sobre el proceso de intervención y 
medidas adoptadas en la intervención.  
• Canalizar la información de los especialistas  en Audición y Lenguaje, 
el maestro-a de Educación Especial y los acuerdos adoptados en las 
sesiones de evaluación.  
• Cumplimentar el boletín de notas según el modelo de comunicación 
confeccionado por el propio centro y en su caso, el protocolo de 
solicitud de Informe Psicopedagógico.  
• Reunirse con los padres, madres, o tutores legales del alumno, al 
menos, una vez al trimestre para tratar asuntos de interés general; 
entrevistarse particularmente con ellos por invitación propia o 
cuando así lo soliciten para tratar asuntos que afecten a su  hijo e 
hija. 
• Potenciar la comunicación constante y directa con el alumnado y 
con sus padres, madres, tutores o tutoras. 
 
 
Las familias quieren dar lo mejor a sus hijos/as, pero, por otro lado, no 
pueden estar con ellos con la calma necesaria. En muchos casos la 
imposibilidad es real: madres trabajadoras, familias con trabajos 
precarios, familias monoparentales... y eso significa estrés para llegar a 
todo. 
 
Es necesario conocer el contexto socio-familiar de los alumnos para poder 
asesorar a las familias, reducir el frenesí en el que en estos momentos 
sociales se encuentran algunas familias, llevar la calma a casa y poder 
conseguir con el esfuerzo compartido de todos, los apoyos que necesita el 
alumno para progresar globalmente en todos los contextos y facetas de su 
personalidad. 
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Nuestro sistema educativo exige de los padres, madres, tutores o tutoras la 
participación activa y regular en el proceso educativo, tanto en la escuela 
como en el hogar, proporcionando apoyo y ayuda. Son los padres, madres, 
tutores o tutoras los primeros y principales colaboradores en el proceso 
educativo, siendo, por tanto, su participación un valor necesario para la 
consecución de los objetivos y fines de la educación. (DECRETO 39/2008, 
de 4 de abril, del Consell, sobre la convivencia en los centros docentes no 
universitarios sostenidos con fondos públicos y sobre los derechos y deberes 
del alumnado, padres, madres, tutores o tutoras, profesorado y personal de 
administración y servicios.  
http://www.docv.gva.es/datos/2008/04/09/pdf/2008_4159.pdf 
 
